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Abstrak 
Seseorang yang bertindak tidak patuh terhadap hukum akan 
mendapatkan sanksi dari lembaga peradilan sehingga menjadi tahanan 
di Lembaga Pemasyarakatan (Rutan) yang disebut sebagai Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menjalani aktivitas keseharian di 
dalam rumah tahanan (rutan) merupakan fase kehidupan manusia yang 
penuh dengan tekanan, WBP tentunya akan menjalani kehidupan yang 
jauh berbeda dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Dalam hal 
ini resiliensi sangat penting saat menjalani kehidupan di dalam Rutan 
agar mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Salah 
satu faktor yang dapat meningkatkan resiliensi individu yaitu 
spiritualitas. Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan antara 
spiritualitas dengan resiliensi pada Warga Binaan Pemasyarakatan di 
Rutan Kelas IIb Boyolali. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu 
ada hubungan positif antara spiritualitas dengan resiliensi pada Warga 
Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIb Boyolali. Subjek pada 
penelitian ini adalah 100 warga binaan pemasyarakatan baik laki-laki 
maupun perempuan di Rutan Kelas IIb Boyolali. Sampel ditentukan 
menggunakan tehnik Quota Sampling yakni teknik yang digunakan 
untuk pengambilan sampel dengan cara menentukan jumlah subjek 
(kuota) sebelum melakukan penelitian. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah parametrik dengan metode 
korelasi product moment pearson. Hasil analisis diperoleh nilai rxy 
sebesar 0,596 dan Sig. (1 tailed) sebesar 0,000 (p < 0,01) yang artinya 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara spiritualitas dengan 
resiliensi pada warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIb 
Boyolali sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. Semakin 
tinggi tingkat spiritualitas maka semakin tinggi pula resiliensi pada 
warga binaan pemasyarakatan.  
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Abstract 
Person who acts non-compliant with the law will be sanctioned by the 
judiciary so that they becomes a prisoner in a Penitentiary (Rutan) 
then referred to as Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Living 
daily activities in Rutan is a stressful phase of human life, WBP will 
certainly lead a much different life compared to the previous life. In 
this case resilience is very important when living life in Rutan in order 
to be able to solve all problems faced. One factor that can increase 
individual resilience is spirituality. The purpose of this study is to find 
out the relationship between spirituality and resilience in the 
Community Development Community in Rutan Class IIb Boyolali. The 
hypothesis by the researcher is that there is a positive relationship 
between spirituality and resilience of the Correctional Assistance in 
the Class IIb Detention Center, Boyolali. The subjects of this study are 
100 community correctional residents, both men and women in Rutan 
Class IIb Boyolali. The sample was determined using the Quota 
Sampling technique, which is a technique used for sampling by 
determining the number of subjects (quota) before conducting the 
research.  The data analysis technique used in this research is 
parametric with the Pearson product moment correlation method. The 
result of analysis between the variable resilience and spirituality in 
pearson correlation obtained rxy value of 0.596 and Sig. (1-tailed) of 
0.000 (p < 0.01) which means there is a positive relationship between 
spirituality and resilience in the community in Rutan Class IIb 
Boyolali so that the hypothesis in this study is accepted. The higher 
level of spirituality, the higher resilience of the community. 
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